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BISERICA SI SC OL'A. 
STó i a, "bisericésca, scolasti&a, literaria si economica. 
Ese o data in septemana : Duminec'a. 
P r e t i u l u a b o n a m e n t u l u i : 
Pentru Austro-Ungari'a pe anu . . 5 fl.—cr. 
„ „ „ „ jum. anu 2 „ 50 „ 
Pentru Romani'a si strainetate pe anu 7 „ — „ 
Î ) ?î ^ i ţ J- a. 3 „ 50 „ 
P r e t i u l u i n s e r t i u n i l o r u : 
Pentru publicatiunile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte 3 fl., pana la 200 cuvinte 
4 fl. si mai sus 5 fl. v. a. 
Corespondintiele se se adreseze Kedactiunei 
dela „BISERICA SI SCOL'A" in Aradu, la 
institutulu pedagogicu-teologicu, era banii la 
secretariatulu consistoriului romanu ortodoxu 
din Aradu. 
Invitare de prenumeratiune 
la 
Foia bisericésca, scolastica, literaria si economica. 
Cu 1. Iuliu vechiu, foi'a „Biseric'a si Scol'a" 
intra in alu doilea semestru âlu anului curentu. 
Rugamu deci pre on. abonenti a caroru abo-
namentu inepta cu finea lui Iuniu se-si renoiesca 
abonamentulu câtu mai cnrendu, ca se nu intre-
rupcmu espedarea jurnalului, si se ne scimu orienta 
in privinti'a minierului esemplarieloru ce avemu 
a tipări. 
Pretiulu abonamentului este celu din fronte-
spiciulu foiei, si anume: 2 fl. 5 0 cr. pe jumetate 
de anu pentru Austro-Ungaria, si 3 fl. 5 0 cr. 
pentru străinătate. 
Banii de prenumeratiune se tramitu mai cu 
înlesnire prin asemnatiuni poştale (posta-utalvâny, 
Post-Anveisung.) Ne rogamu a se scrie curatu 
si legibilu numele prenumerantelui, numele co­
munei si post'a ultima. 
Redactiunea. 
Greutăţile functionariloru din parochia. 
Puterea de viétia a oricărei corporatiuni se 
eunósce mâl cu sema dupa funcţionari. Acesti'a 
sunt in orice corporatiune omenii, dela cari de­
şiri de in cea mai mare parte mersulu afeceriloru 
si in urmare progrésulu. A ave dara buni func­
ţionari si a cauta, cá ei se dispuna de tote me-
dilócelé, spre a-si poté împlini cât mai cu scum-
petate detorintiele este prim'a ingrigîre a orică­
rei corporatiuni cónscia de missîunea ei. 
Nu astfeliu ni se presentéza lucrulu, daca 
privimu la starea functionariloru parochiei. Aci 
aflamu in cele mai multe caşuri, câ poporulu nu 
este multiemitu cu funcţionarii sei, er acesti'a se 
plangu, ca grea le este sortea si nenumerate 
sunt neajunsurile, cu cari au se-se lupte, si cari 
i-impedeca intru îndeplinirea conscientiosa a func-
tiunei. 
O plângere reciproca si vaiete fara sfersitu 
si din o parte si din alfa sunt faptulu, pe care 
lu-intempinamu in cele mai multe parti in pa­
rochia. 
Ei bine! dar cine se pretempine reulu, cine 
se-lu lecuiesca? 
Parochi'a este autonoma, care va se dica, 
câ ea este chiamata a-si ingrigi afacerile. In 
urmare parochi'a este chiamata in prim'a linia 
a-si îndrepta acestu reu. 
Pote se aiba dreptu poporulu, câ mulţi voru 
fi preoţii si invetiatorii, cari nu-si indeplinescu 
cu scuinpatate detorintiele. Vin'a insa pote câ 
nu o porta numai aceşti funcţionari atât de multu 
învinuiţi, pre cât provine si din impregiurarea 
câ aceşti funcţionari, dela cari asceptamu tote, 
sunt lipsiţi in multe locuri de cele necesarii spre 
a pote duce o vietia conform positionei, ce ocupa 
in societate, er pre langa ac^st'a de multe ori 
sunt supuşi la şicane pre adesea nemeritate. 
Este dreptu, câ poporulu este seracu si se-
racitu, dar nu mai putienu adeveratu este, câ plat'a 
functionariloru bisericesc! remane mai pe urma, 
si câ acesta plata se solvesce seu neregulaţii 
seu remane in multe locuri chiar nesolvita. In-
grigirea de sustienerea vieţii este apoi pentru 
fiecare omu lucrulu celu dantaiu. In urmare nu 
este nici decât de miratu, daca unii preoţii si 
iuvetiatorî si-negliga oficiele ocupandu-se cu alte 
lucruri pentru a-si pote câştiga cele necesarie 
pentru traiulu vieţii. 
Astfeliu parochi'a trebue se ingrigesca câ 
preoţii si invetiatorii se-si capete regulatu ceea 
ce le compete dupa oficiulu loru, er acest'a de-
torìntia cade cu deosebire in sarcin'a sinódeloru 
si comiteteloru parochia]j. In comitetu se alegu 
de regula omenii cei mai de frante din p&roehia. 
Ei au in urniaie autoritate in parochia. Astfeliu 
daca voiescu binele si progresnlu parocMei sunt 
detori a veni preotiloru si invetiatoriloru' in aju-
toriu, câ se-si pota incassa regulatu competintiele. 
Altcum nu vomu potè scapa de acea scusa, ce 
o audimu de multe ori dela funcţionarii nostri: 
nu potemu face un'a séu alt'a, din caus'a cà sun­
tem seraci, si trebue se ingriginm de cele nece­
sari e pentru traiulu vietii. 
Trecendu acum la funcţionarii parocbiei 
aflamu in multe parti o neinteresare, lipsa de 
zelu si^ o apatia fatia de detorintiele împreunate 
cu oficiulu si preste totu facia de interesele co­
mune. Caus'a acestei stari de lucru provine pe 
de o parte din lips'a de consciintia catra oficiulu, 
carele lu-portamu, ér pre de alt'a din impregiu-
rarea, cà ne amu deprinşii in multe parti a duce 
o viétia, ce intre ce medilócele nòstre de venitu, 
si asia venindu timpurile acestea grele nu ne 
scimu scòte din necazu, si nu avemu destula tă­
ria pentru a ne acomoda impregiurariloru in ceea 
ce privesce modulu nostra de viétia. 
Nu astfeliu si-ajuta cineva sortii sale. Ofi-
ciantulu tara consciinti'a oficiului seu este omulu 
celu mai nenorocitu din lume. Neinplinindu-si 
cineva oficiulu si-sapa insnsi gróp'a, in carea 
cade de buna sèma mai curend ori mai tardiu. Ast­
feliu daca audimu pre unii preoti si invetiatori 
vaietandu-se de gréu'a" loru sórte, de buna sèma 
pòrta si ei vin'a. Ei n'au contribuiţii prin euventu 
si fapte la ridicarea stării materiali si morali a 
poporului, si astfeliu poporulu nu potè, séu nu 
are nici voi'a de a li solvi ceea ce le compete. 
Daca cineva voiesce se-i aduca pamentulu fructe, 
si se-lu sustiena, trebue farà indoiéla se-lu lu-
cre si se-lu pregatésca cât mai bine pentru sco-
pulu acest'a. Altcum celu mai bunu pamentu re­
mane neproductivii, si nu aduce ingrigitoriului 
seu nici unii folosu. 
Bunăstarea si multiemirea omului depinde 
in mare parte dela modulu seu de viétia. Chiar 
in privinti'a acést'a se aréta inse omulu mai in­
diferenta, pentruca pana cand ne merge oine, 
nici odata nu gandimu, cà voru veni si diìe ne-
gre. Astfeliu in timpuri bune risipimu pré adesea 
cascigulu nostru, ér cand incéta venitele nòstre, 
séu se impucinéza,. atunci suntemu perduti. Acést'a 
este in multe parti si starea functionariloru nostri. 
Ne am deprinsu adeca a ave pré mari preten-
siuni in modulu nostra de viétia si venindu acum 
aceste timpuri grele pceste noi, nu ne scimu afla 
in ele, incepemu a cârti, a ne mania pe oficie, 
si astfeliu a neglige de multe ori detorintiele 
nòstre. 
Pe calea acést'a de buna sèma nu vomii 
potè merge inainte, ci numai ne vomu strica 
atât noue, cât si causei carei'a servimi!. Timpu-
rile grele si neeazulu sunt de regula o scóla 
pentru fiacare muritoriu. In necazu dara trebue 
se cautamu unde am smintiţii, si se ne indrep-
tamu, ca in viitoriu se nu mai cademu in ace­
leaşi gresieli, si ele se ne conduca in aceeaşi 
trista stare. 
Greutatea prima, ce o intempina funcţionarii 
din parochia este dara in cele mai multe parti starea 
cea rea materiala, in carea se gasescu, la carea 
se mai adaoge apoi neintielegerile intre densii, 
si apoi neintielegerile intre funcţionari si poponi. 
Nu vomu învinui pe nici unulu pentru tre-
cutu, cu atât mai tare vom fi inse de învinuiţii 
pentru viitoriu. Constitutiunea bisericei nòstre in-
digitéza fiacarui'a cerculu seu de activitate, si 
pre toti i léga prin legatur'a dragostei. Astfeliu 
principiele acestei constitutiuni potu fi torte ma-
nóse, cand fiacare vomu cauta se facemu ceea 
ce ne dictéza legea, farà se atacamu drepturile 
altor'a, si farà sè-i impedecamu in funcţiunea 
loru. 
In manile functionariloru parochiei sunt de­
puse mari cause. Aceste cause numai asia voru 
potè da inainte, daca le vomu lua acestora func-
ţionari din cale pedecile, cari i-tiemi astadi in 
locu, si cari i-facu se nu pota lupta cu trupu cu 
sufletu pentru binele bisericii. 
Spre scopulu acest'a se recere câ şinodele 
si comitetele parochiali se lucre cu tòte medi-
lócele possibile pentru inbunatatirea stării loru 
materiale, ér funcţionarii aducendu-si aminte de 
însemnătatea missîunei, ce le este incredintiata 
se caute a conlucra ei cei dantai împreuna cu 
poporulu la delaturarea pedeciloru, ce le intem­
pina astadi. 
Voimu oficianţi buni in parochia. D e aceea 
pretindemu dela poponi, dela sinódele si comi-
tele parochiali se ingrigésca, câ aceşti funcţio­
nari se fia bine piatiti — încât adeca permitu im-
pregiuràrile. In acelasi timpu inse pretindemu dela 
fiacare oficiau tu mai antaiu o puternica consciintia 
fatia de oficiu si o activitate neobosita, daca voimu 
se ridicami! prestigiulu bisericei, stim'a poporu­
lui facia de biserica si funcţionarii ei, precum 
si voi'a si capacitatea lui de a contribui pentru 
scopurile bisericei. 
Se lasamu dara odata cu toţii vaietele unulu 
contra altuia, se ne, desbracamu de acelu ego-
ismu, care ne conduce la certe si neintielegeri, 
se invetiamu a ne stima unii pe alţii, si se ne 
punemu pe lucru. , 
Nu prin vaiete voru scapâ oficianţii paro­
chiei de greutăţile, ce le intempina astadi, ci prin 
activitate neobosita, prin o conlucrare armonica 
împreuna cu poporulu la ameliorarea stării loru 
mateiiali si spirituale, si prin delaturarea tuturor 
certeloru si neintielegeriloru, cari apesa astadi 
atât de greu mersulu regulatu âlu afaceriloru. 
Corespondenti 'a 
dintre d-nii Vasilie Alecsandri si Ion Ghica. 
Bucureşti 24 Noemy. 1879. 
A m i c e , 
Mazi l i ' a lu i I p s i l a n t u si a lu i Moruz , unu lu din 
Domni ' a Valach ie i si ce l a l a l tu din Scaunulu Moldovii , 
îna in te de împl in i rea celoru s iepte ani s t i pu l a ţ i in 
t r a t a t u l u dela Kuc iuc -Ka ina rg i , adaugendu-se la a l t e 
pr ic ini de gâ l eeva ce impera tu lu Alecsandru c a u t â 
Sul tanulu i j a adusu resboiu lu deia 1806 ; s i dupa 
siese an i de l u p t a c râncena in care victori i le se p re -
cumpeniau, pu te r i l e Europe i , cas iunandu a sup ra Por ţ i i , 
a u si l i t 'p se încheie pace numa i si numai ca se lase 
Muscalului, m a n e l e slobode in lup t ' a cu Napoleonu-. 
D u p a dicetorea H o m a n e s c a : Turculu se platesca,. 
S u l t a n u l n a da tu lu i A l e x a n d r u B a s a r a b i ' a si unu 
bunu h a r t a n iu As i ' a pe ma lu lu Mar i i -Negre si ast-
feliu a faeutu E n g l e z u l u i pe p l ă c u ; er dupa înche­
ierea păci i de Bucureş t i , Contele Meternich , profi-
t a n d u de i ncu rca tu r ' a i n care se gas iâ Rus i ' a pe 
malur i l e Moscovei, a impinsu la Domni ' a T ie r i i -Eo-
manes t i pe I a n c u Oaragea , amiculu si p ro t eg i a tu lu 
cava le ru lu i de Grentz. D a r cu t 6 t a s t a ru in t i ' a In t e r -
nunc iu lu i la Cons tant inopole , S u l t a n u l u nu a voi tu 
se-i dee Domni 'a p a n a ce mai an ta iu nu l 'a a s i g u r a t u 
Caramea eâ si-va dâ .demis i ' a dupa t r e i ani . P e de ; o 
p a r t e Suzerauu lu c a u t â se eludeze s t ipu la t iunea de 
Domnie p e siepte ani , si pe de a l t a voia se a iba pe 
g recn la mana . 
D u p a mai mul te s t r agane l i cu insiaala cu pekei 
si cu" bac'cămm, pe la s i i rs i tulu lui Octombre C a r a g e a 
a p u t u t u esi din Constant inopolu si in diu 'a de sf. 
S p i n d o n u a lu anu lu i 1812, elu si-a facutu i n t r a r e a 
in Bucureş t i cu a la iu domnescu, ca lare pe Tdblabasia, 
in sune tu lu clopoteloru, a lu sur le loru si tobeloru. 
D u p a ce, a descălecaţ i i l a s fantuln Spi r idonu celu 
nou din podulu Bei l icului (as tad i Calea Sierbanu-
Voda) , s'a dusu de s'a m i ru i t u in b iser ic 'a C u r t e a 
Veche , dupa obiceiu. 
Sosi rea acestui D o m n u in Bucureş t i a fostu sem-
n a l u l u a mar i c a l ami t ă ţ i p e n t r u t i e r a ! Chiar in nop-
t e a i n s t a l ă r i i sale pa l a tu lu domnescu dela Mihai-Vo­
dă din dealulu Spirei , a a r su p a n a in temel ie si 
Curtea domnesca a deveni tu Curtea arsa pana in diu 'a 
de a s t a d i ; er a dou'a di, la 13 D e c , s'a iv i tu cium'a 
i n t r e omenii Cur ţ i i veni ţ i cu Voda dela T i a r i g r a d u . 
A fostu in m u l t e r e n d u r i ciuma in t ie ra , da r 
ana le le Românie i nu pomenescu de o boia m a i ne-
p rasn ica si ma i g rozava decât Cium'a lui Caragea! 
Nici oda t ă aees tn flagelu n ' a facutu a t â t e vict ime ! Au 
m u r i t u p a n a l a 300 de omeni pe di, si se crede câ 
numeru lu mor t i lo ru in t o t a t i e r ' a a fostu mai mare 
de 90,000. Con tag iunea erâ asia de primejdiosa i ncâ t 
celu mai mi cu contactu cu o casa mol ips i ta ducea 
m o r t e a i n t r ' o familie i n t r ega , si v io len t i ' a e râ asia 
de mare i ncâ t unu omu lov i tu de ciuma erâ unu 
omu mor tu . 
Spa im 'a i n t r a se in to t e inimile s i făcuse se dis­
p a r a ori ce s imt iementu de iubire si de devOtamentu. 
Mum'a s i -paras iâ copii si b a r b a t u l u soci 'a pe ma­
nile ciocliloru, n iş te ómeni farà cugetu si r a r a frica 
de Dumnezeu. To t i beţ ivi i , t o t i de s t r ăma ţ i i s i -a te r -
nau unu s ierve tu rosiu de g â t u , se u rcau i n t r ' u n u 
caru cu boi, si p o r n i a u p e hoţie din casa in casa , d in 
cur te in cur te . E i se in t roduceau diu 'a si nóptea p r i n 
locuint iele ómeniloru si puneau man ' a pe ce gas iau , 
l uau bani , a rg in t a r i i , ciasornice, scule, s ia lur i , e tc . 
farà ca n imeni se indrasnésca a l i se împotr iv i . F u ­
gea lumea de densii ca de mor te , càci ei l u a u p e 
bolnavi séu pe mor t i in spinare , i - t r an teau in ca re , 
c lae pes te g rămada , si porn iau cu caruLu p l inu sp re 
Dudes t i séu spre Cioplea unde e rau ordi i le ciuma-
t i loru . Se inc re t i â ca rnea pe t r upu , audiendu-se gro­
zăvi i le si crudimile esersa te de aceş t i t â l h a r i a s u p r a 
b ie t i lo ru creş t ini cazu t i in gh ia re le loru. 
E,are ori bo lnavulu a jungea cu v ié t ia la cam-
pu lu c iumat i loru . D e mul te ori o măciuca pes te capu 
făcea in t r ' o cl ipa ceea ce e râ se faca ból'a in doue, 
t r e i dile ! . . si potè cà acei ucişi astfel iu e rau mai 
pu t i enu de p lânsu, càci mu l tu e r au de j a l e acei a run­
ca ţ i vii in campu farà a s t e rnu tu . s i fa rà acoperementu 
pe pamen tu ln udu si inghe t ia tu . Cale de j u m e t a t e de 
ciasu se audiau ţ ipe te le si vae te le nenoroc i t i l o ru 
din campulu Dudes t i l o ru ! . . . 
I n u rm 'a mai m u l t o r u scene oribile neomenóse 
si bes t ia le pe t recu te la ordie, unde unu lu din aceş t i 
miserabi l i fusese r u p t u cu d in ţ i i de unu t e n e r u ca re 
a p a r â cinstea sociei sa le lov i ta de ciuma ch ia r i n 
diu 'a nun t i i , si in u rm ' a r evo l t e i c iumat i lo ru care 
au s a r i t u cu p a r a l a si au omori tu diece, ciocli, au­
t o r i t a t e a in sfirsitu a l u a t u mesura de a o rgan is i ' unu 
felin de serviciu s a n i t a r a . E a infi intiase câ t iv ' a va-
ta je i î n să rc ina ţ i de a i n t o v a r a s i pe ciocli din c a s â ; 
in casa, si acest i 'a s t r i g a u dela p o r t a : Sanatosi co­
pii !.. . U n u l u din ei, i n t r ' u n u r a p o r t u c a t r a siefulu 
seu, dicea : 
„Adi am a d u n a t u l o mor t i , da r n ' am p u t u t u 
„îngropa decât 14, fiindcâ u n u l u a fugitu si nu l'&m 
,-ptitutu pr inde." 
D e a s u p r a oras iu lu i se r idica J inu fumu ga lbenn 
si acru, fumulu ba l iga ru lu i care a rdea in cur ţ i l e bo-
erest i , si orasiulu se r e sunâ de u r l e tu lu j a ln icu a lu . 
cani loru remas i f a rà s t apanu . 
L a fiecare p o r t a e râ câ te o şandrama, u n u 
felu de ghe r i t a , in care se adapos t ia câ te unu ser-
v i to r iu pusu acolo pazarghidan (comisionaru) p e n t r u 
t e rgue l i l e de pane, de ca rne si de z a r z a v a t u r i . Nimicu 
nu i n t r a in cur te decât dupa ce se purifica l a fumu ; 
si t r ecea pr in h a r d a u cu apa séu pr in s t r a c h i n a cu. 
o t ie tu . — Cioclii, cand t r eceau pe l a n g a o casa bo­
ga t a , nu l ipseau de-a a runca sdren t ie r u p t e dela ciu­
m a ţ i ca se respandésca con tag iunea . E i nu se t emeau , 
de molipsirea bólei càci mai to t i e rau d in t r e acei 
care d iacusera de câ te doue t r e i ori de acea g rozava 
epidemie. Cium'a ca t ò t e belele mor t a l e sì lipicióse, 
ca ve r sa tu lu , ca tifusulu, ca lungórea negra , forte 
per iculóse la an t a i ' a óra, devinu, pu t i enu v io len te la 
acei care au mai fostu lovi ţ i de ea. 
Ja fur i le si t â lhă r i i l e ómeniloru d i rec tu séu : in-
d i rec tu prepus i la servic iulu c iumat i lo ru au fostu n e ­
pomenite . Mul te aver i si case mar i s 'au r i d i c a t u . i n , 
Bucureş t i dupa cium'a lu i Caragea din sculele si 
bani i b ie t i loru bolnavi . 
D u p a unu ami, cam pe la Decembre, ból 'a a in-
ceputu a se domoli si lumea s'a r e a d u n a t u incet t i cui 
ince tu lu in orasiu. Acei care se r egas i au se imbra-
cisiati, dădeau o lac r ima celoru pe rdu t i pe campi 'a 
déla Dudes t i si porn iau cu viéti 'a îna in te , u i t andu 
sufer int ie le si î n se ta ţ i de p lăcer i . 
T o t d e u n ' a dupa o epidemie ca si dupa unu res -
boiu, omenirea c a u t a a-si r e c a p a t a nivelulu ; in apa-
r e n t i a v ié t i ' a devine ma i lesne, aver i le flecailoru si 
zes t re le fe te loru sporescu pr in moş ten i r i si p r in mór-
t e a f ra t i loru si a suror i ioru cu care a r fi a v u t u se 
i m p a r t a ave rea pa r in t é sca daca a r fi t r a i tu ei. Cand 
este o m o r t a l i t a t e mare , poporulu dice cà se eftineste 
panea, si acés t ' a c redint ia avea pe a tunc i óre care 
temeiu càci t i é r ' a fiindu pe a tunci l ips i ta de esportu, 
g r a u l u n u avea a l t a cău ta re decât p e n t r u consu-
m a n t i ' a in te r io ra . Si in asemene împre ju ră r i căsăto­
r i i le t r ebueau se devină numeróse, cu a t â t mai mul tu 
numeróse cu câ t r eu lu a secera tu mai mul te fiinti. 
Dec i i n d a t a dupa ince ta rea bólei lumea s'a porn i tu 
pe nun t i . 
P e a tunc i nun t ' a nu v r e a se dica unu pe tecu 
de b a r t i e vel ina , t i p a r i t u frumosu la Socecu séu la 
"Weiss din p a r t e a d-lui X séu a d-nei Z, anunc iandu 
ce l eb ra rea cununi i loru fiului séu fiicei loru in diu 'a 
cu ta re , la biseric 'a Sa r inda ru séu l a Domni tva Ba-
las ia , s ' a p o i . . . pe us ia afara ! — P e a tunc i nun t ' a 
er 'a d a n d a n a mare ! 
Mai an ta iu pe ţ i to r i si colaceri cu a ldamasiu ; dupa 
ei logodna cu archiereu , cu diaconi, cu preo ţ i , cu 
cân t ă r e ţ i , cu l ă u t a r i si cu ziafetu t ò t a nóptea p a n a 
l a lucéferulu de di. Cu câ tev 'a due ina in te de n u n t a , 
daca mire le si mirés 'a e rau de nému de boeriu, se 
facea cherofilima ( s ă ru t a r e de mana) la cur te unde 
t ine r i i cu t ò t e rude le loru e rau dusi cu alaiu spre 
a s a r u t á man 'a lui Voda si a Dómnei, cerendu-le 
b inecuven ta re . 
Cand se apropia diu 'a nun t i i maha laoa se im-
podobiá cu b raz i dela cas 'a g ineru lu i pana la cas 'a 
miresei . I n a junulu nun t i i , cam dupa amiadi , porn ia 
caltiunaresele, t o tu cucóne alese d in t r e rudele cele mai 
frumóse ale g inere lu i , in t r a s u r i i nhamate cu a rma-
sar i de p re t iu . A n t a i ' a ca l t iuna résa i n t r a la mi-
résa p u r t a n d u o cat ie de a r g i n t u cu fiori suflate in 
auru , din care esiá fumu de udagac iu si de curse ; 
ea mai p u r t á si o s t rop i tó re din care a r u n c á apa 
de t randaf i ru , semnulu cura t ienie i , si u r ' a miresei se 
fie t o tdéun ' a s p a l a t a si pa r fumata . O a dou'a cal t iu-
n a r é s a ducea pe t a v a de a r g i n t u florile cu care se 
impodobiau cununii le . A t r e i ' a ca l t iunarésa aducea o 
t a v a cu pé te la , semnulu bogăţ ie i . Ven iau in u rma 
cele la l te ca l t iunarese cu diece, douesprediece fave 
inca rca te cu t o t u feliulu de d a r u r i : s ia lur i , j uvae re , 
stofe scumpe, bani, cofeturi , e tc . Mul ţ ime de fete in-
cunjurau pe mirésa si l ă u t a r i i diceau din vióre si din 
g u r a can tecu lu vecbiu : 
A s t a d i cu fetele 
Mane cu neves te le . . 
D u p a ce fetele deschideau boccelele si admirau 
darur i l e , ele t a b a r i a n pe t ave le cu pétela si pe fiori ; 
unele imple t iau cununii le : cruce in t r éga pen t ru gi­
nere si cruce j u m e t a t e p e n t r u mirésa. Cele la l te des-
fas iurau ju rub i t i e l e de péte la , le depanau si făceau o 
u rzé la l u n g a de t r e i coti podóba miresei , unu r iu de 
a u r u in care se p u t e a ascunde copil 'a logodi ta din 
capu p a n a in picióre. D in vreme in vreme fetele 
t r ă g e a u cu cód'a ochiului si a r u n c a u fiori séu nodur i 
de pe té la in p a r t e a flecailoru ; aces t i ' a le r id icau si 
le an inau de fermenele, pe candu fetele ca unele ce 
impar t iau j si făceau si ele p a r t e , aga t i andu-s i la pep tu , 
in d r e p t n l u inimei snopur i de peta la . 
D u p a claca se puneau cu to ţ i i la j o c u r i : de-a 
ine lus iu- inver tegus iu , de-a bab'a-mij 'a , de-a gai 'a , de-a 
ca rp ' a si aces te se incheiau p r i n t r ' o hora m a r e . A s t -
feliu mires 'a si-lud diu'a buna de la fete si s u r a t e ; 
er be t r an i i si babele, b ă r b a ţ i i si neves te le pe t r eceau 
t o t a nop tea pe ziafetu, pe bere si pe m â n c a r e , in 
s u n e t u l u necu rma tu alu l a u t a r i l o r u . . . 
D a r a dou 'a di mai cu sema erâ ce e r a ! N u n t ' a 
incepea chiar din z o r i ; n u n t a ş i i n u m a i osteniau in-
t r ' u n ' a dela cas 'a g inere lu i la cas 'a miresei . Ciinu-
ni 'a se celebra l a amiadi la b iser ic 'a enoriei de unde 
apoi mi res ' a n u se mai in to rcea l a caminulu pa r in -
tescu. E a împreuna cu mirele se p u n e a în t r ă s u r a 
cu cei care p u r t a u gevre le , si l uau l a t r ă s u r a lumi­
nă r i l e aprinse, înfipte in t r ' o pane . E a r deca cununi 'a 
erâ a se face acasă l a g inere , u n ' a din rude le cele 
mai deaprope ale acestui 'a , mum'a , sor 'a , seu ma-
tus i ' a pleca de lua pe miresa si o aducea acasă l a 
mire le ei cu as te rnu tu , cu zes t re , cu to tu . T r a s u r ' a 
e râ i ncun ju ra t a de to t i flecaii, r ude si amici ai gi­
nere lu i , care incurau caii loru aducendu ş t i re câ so­
seşte mires 'a . 
Momentu lu despar t ien ie i de p ă r i n ţ i erâ solemnu 
p e n t r u miresa , inse ea candu pas iâ p r a g u l u casei 
pă r in teş t i , t r ebuea se t r a g ă din picioru pen t ru ca 
se se m ă r i t e si celelal te fete. Obiceiulu cerea ca se 
o podidesca p l ansu lu in ace lu momentu , si l ă u t a r i i 
c â n t a u : 
Taci , mirfoa, n u mai p l ânge 
Câci la ma t ' a mi te - i duce 
Candu a face p lopulu pe re 
Si r a c h i t ' a viş inele . . . e tc . 
D u p a cununie , masa m a r e cu zahar i ca le dela 
becerulu Manolachi si cu cofeturi dela v e s t i t u l u P a s c u ; 
cu v inu de D r a g a s i a n i , cu pe l inu dela Dea lu -Mare si 
cu v u t c a pe vani l ie si pe curse . L ă u t a r i si hore 
t o t a noptea , er in diua se t r i m e t e a u nuni i , socri i si 
nun ta ş i i pe l a casele loru cu l ă u t a r i . 
Aces tu chefu, la cei de josu, t i enea t r e i dile, er 
l a boieri t i enea siepte dile si s iepte nopţ i , dupa le­
gea Domniloru si a Imperatiloru. O n u n t a se i s p r ă v e a 
si diece începeau, încâ t Bucureş t i i in t r ' o s e rba to re o 
ducea. Dol iu lu se schimbase in veselie ! 
Vie t i ' a acest 'a i p r i ea lui C a r a g e a câci poporu 
si boieri , cufundaţ i in ziafeturi , n u b ă g a u in sema 
jafurile domneş t i ; si apoi caf tanele dupa care a l e rgau 
insura t i e i i l u -a ju tau m u l t u l a spor i rea pung i i . Im-
bulza l ' a l a r a n g u r i e râ a t â t de mare câ se umpluse 
din scor t ia in scor t ia condic 'a p i t acu lu i domnescu, 
si se spune câ iu diu 'a fugii lu i Caragea , Pos te ln i -
culu de ab ia a p r ided i tu se ci t^sca numele celoru din 
p ro t ipendada si câ tev 'a din s t a r e a a dou'a. Chematu 
de Voda ca se plece, elu a t r a n t i t u p i t a cu lu josu, s t r i -
gandu cu g lasu t a r e : er voi, ceilalţi: pitari si serdari ! 
Caragea se urcase in t r ă s u r a dicendu câ merge 
se se pr imble la Banes 'a , da r acolo l u - a s t ep t au t r a ­
sur i le i n h a m a t e care l 'au dusu l a Bras iovu chiar in 
diu 'a candu sosiâ in Bucureş t i Capugiu lu ce veniâ 
se-i t a e capulu, fiindeâ siediuse pe scaunulu Domnie i 
siese ani in locu de t r e i p recum se legase c a t r a 
Su l t anu lu . 
V e n i t u D o m n u pe pu t i en i ani , Ca ragea cau tâ se 
adune câ t mai curendu o ave re cu care se pota t r a i 
mare t iu in s t r a i n e t a t e . P r i n u r m a r e elu a l a s a t u u n u 
mare nume in feliulu ja fa r i lo ru . S e dicea in t i e r a 
p a n a mai deunad i câ se fura ca in vremea lui Caragea. 
I n Domni ' a lui to te slujbele si caf tanele se dau 
pe pa ra l e . E l u a su i tu b i ru r i l e i n t r ' u n u modu nepo-
meni tu dela 1,500,000 le i (115,385 ga lben i ) l a snm'a 
de 3,700,000 le i (284,848 g a l b e n i ) ; a fa ra de ocne si 
de vami p re care le v indea ca unu p r e t i u de diece 
ori mai mare decâ t ina in te , l a s a n d u pe tacsidari se 
rupa c â t po teau . . . apoi pece t lu i tu r i , mazi l i i , ne­
mur i si câte si ma i c â t e ! . . . 
Cand i se p ă r e a câ pung ' a n u se umplea des tu lu 
de rapede , avea si a l t e corde l a a r c u : scotea pe A g a 
in t e r g u cu c a n t a r u l u si cu f a l a n g a ; acest 'a prindea 
eu oc'a mica pe v re -unu b r u t a r u , pe v re -unu carci-
mariu , pe vre -unu macelar iu , i t r â n t e a câ te o s u t a 
de nuele la t ă lp i , s£u lu - t i n tuea de urechie in mi j -
loculu piet ie i . Voda erâ s iguru câ isnafulu avea se 
a l e rge dela u n u l u l a a l t u lu ca se faca curam'a, er 
pedejşs'a ince tâ i n d a t a ce s t a ros te le veniâ l a cu r t e 
cu u n u porcoiu de mahmudiele. U n u a l t u s iu rubu ce 
găsise fân tâne i de a u r u erâ porunc 'a s t r a şn ica din 
v reme in vreme ca to t i negus to r i i se se rafuesca i n t r e 
densi i ca se n u fie da to r i un i i a l to r ' a . P e a tunc i se 
luâ zeciuela dela impl ini r i le de ban i . B ie ţ i i omeni 
spe r i a ţ i , de ru in ' a ce a r fi u r m a t u une i asemene r a -
fueli p r ip i t e , se adunau , făceau cisla si astfel iu ma i 
dobândeau o amânare , , . câci sum'a cislei cu rgea in 
pung ' a domnesca. 
C a r a g e a avea m u l t a imag ina ţ i e in asemene ma­
t e r i e da r si găsise câ t iv ' a omeni sd raven i care lu-
a j u t a u l a desavers i rea t e r t i p u r i l o r u lui . Vorb ' a mer­
gea i n t i ^ r a c â : 
„Belu beleş te , 
„Golescu goleş te , 
„Mânu j u p u e s t e ! 
D u p a siese ani de Domnie , elu a dusu cu den-
sulu l a P i s ' a o avere de milione cu care a t r a i t u in 
be ls iugu si a a ju t a tu si r evo lu t i ' a grecesca. E r â vio­
lenţi i si infioratoriu ! Unu poe tu l ingus i tor iu i ad re sa 
o oda in ca re lu-facea se dica in l imb 'a g r e c e s c a : 
A m sabie si b u z d u g a n u , 
T e omoru ca pe unu porcu. 
U n u boier iu pe care- lu dojenea p e n t r u n i ş t e 
ho ţ i i din care nu- i deduse o p a r t e indes tu l i to re i 
r e s p u n s e : 
E u r a , furi, fura. 
er Caragea , in locu de a-lu pedepsi p e n t r u a t â t ' a 
indrasne la , l 'a imbraca tu cu caf tanu de boieriu cu barba. 
Aces tu Domnu inse erâ ne impaca tu cu boieri i 
care , nevoindu a fi ins t rumente le hrap i r i i lui , i-fa-
ceau vre-o împot r iv i re seu chiar vre-o s impla obser­
va ţ i e . Astfel iu, pe B a n u l u Const . F i l ipescu l 'a t i e -
n u t u doi a n i l a moşie, l a Bucov, cu paza de a r n a u t i ; 
pe B a n u l u Gr igore Gh ica l ' a t i e nu t u doi ani inchisu 
in casa , op r i tu de a vede facia de o m u ; pe Vorni -
culu, Const . B a l a c e a n u de care se t emea fiindcă aces t ' a 
a v e a r e l a t i un i de familie la Vien 'a , l 'a t r imisu sur-
gh iunu I a . Cas tor i ' a . 
L u i C a r a g e a i -p laceau femeile. I n t r ' a c e s t a pr i-
v in t i a p u r t a r e a lui si a fiului seu Be izadea Cos tachi 
e râ u n u şcandaln de t o t e dilele. Candu punea ochiulu 
pe cjâte o nevas ta , t r im i t ea pe b a r b a t u l u ei in t r ' o 
s lujba d e p ă r t a t a ; l a t r e b u i n t i a lu-si su rgh inea , si 
a tunc i luâ cu densulu câ t iv ' a a r n a u t i si se in t rodu­
cea la. f emeia pac ien tu lu i cu voie, fara voie. 
Be izadea Costachi , t e n e r u frumosu, nu avea a l t a 
ocupaţ ie decâ t a cau t a se scota din fire pe cucónele 
cele t ine re si p lăcute . E l u se înhă i t a se cu ^câţiva fe­
ciori de boieri si b ă t e a u maha la l e l e dîu'a si ñóp tea . 
O d a t ă fiindu u r m a r i t u de b a r b a t u l u une ia dan' con-
chistele sa le cu ca re se p r imbla in t rasuray si ve-
diendu-se s t r i m t o r a t u de aprópe, scote pistdlulu. si 
t r a g e se impus te pe sociulu t r a d a t u ; g lon t iu lu inse 
nimereş te in unu lu din caii lu i , caluro, cade ,din h a m 
si be izadéua scapă cu chic 'a topOru. A don 'a , :di fe­
mei 'a a d u l t e r a erâ i sgon i ta de sub s t res in ' a conjuga la 
si l ă u t a r i i improv i sa ra c a n t e c u l u : 
„ C . . . ai fostu, c . . . sa fii, 
„La mine se nu mai v i i ! 
(Va urma.) 
D i v e r s e . 
* Sinodulu electoralu alu proţopresyiterâ-
tului Aradulu s'a i n t r u n i t u M a r t i ' a t r e c u t a p e n t r u 
depl in i rea pos tu lu i de p ro topresv i to ru a lu A r a d u l u i . 
D u p a o cuven ta re forte semburosa si in t e rmin i i cei 
ma i aleşi a p ă r i n t e l u i p ro top resv i t e ru Josi f Beles iu 
care in ca l i t a t e de comisar iu consis tor ia lu a deschisu 
si condusa sinodulu, procedandu-se l a a legere au in­
t r u n i t u ma i mul te vo tu r i u r m ă t o r i i t r e i cand ida ţ i si 
anume pă r in t e l e Cons tan t inu A iudanu , pa rochu in 
in S a m b a t e n i 35 votur i , pă r in te le Georgiu Vas i l ie -
viciu, p ro topresv i t e ru lu Sir ie i 34 v o t u r i si p ă r i n t e l e 
P e t r u Suciu, re fe r in ţe l a consis tor iulu din Oradea 
m a r e 17 vo tu r i . 
* Societatea Coucordi'a Romana v a a r a n g i â 
in Bucureş t i o esposi t iune na ţ iona la de to t e p roduc­
te le indus t r i a l e romane . Espos i t i unea se va deschide 
in 1 Sep temvre a. c. „Romanu lu" l uandu ac tu de 
aces ta esposi t iune scrie u r m a t o r e l e : Espos i t iun i l e 
s u n t u u n u l u din midilooele cele ma i s icure si m a i 
eficace de propăş i re a comerciului si indus t r i e i u n e i 
t i e r i . Cand ele se facu din in i ţ i a t iva p r i v a t a dove-
descu câ sp i r i tu lu publ icu este a junsu l a aceea des -
vo l t a re , care e t rebuinciosa in t r ep r inde r i lo ru m a r i de 
in t e resu na t iona lu . A d r e s a m u da ra ale nos t re s impa­
t ice felicitări socie tă ţ i i Concordi'a si in p a r t e d e m n u l u i 
si neobosi tului ei pres iedinte p e n t r u in i t i a t iv ' a a c e s t e i 
esposit iuni , era p roduce tor i lo ru le d i cemu: G r a b i t i -
ve ; v i se p re s in t a ocasiunea de a face cunoscute p r o ­
dusele vos t re si de a vedea si judeca pc a le a l t o r a ; 
v i se deschide unu campu de l u p t a pac in ica s i for te 
spornica p e n t r u t i e r a ; i n t r a ţ i pe aces tu campu, cu 
s i cu ran t i a câ faeet i unu bine pa t r ie i , m a m ' a n o s t r a 
a t u t u r o r a . 
* In cestiunea Arab-Tabiei A u s t r o - U n g a r i ' a 
a a d r e s a t u pu te r i lo ru europene o n o t a c i rculara , in 
ca rea le inv i t a a rosolvi aces ta ces t iune astfeliu, 
i ncâ t A r a b - T a b i ' a se r e m a n a Românie i , er B u l g a r i ' a 
se pr imesca a t â t ' a t e r i to r iu , câ t este de t r ebu in t i a 
p e n t r u cons t ru i rea u n u i podu. R e s u l t a t u l u ho ta r î r i -
loru in aces ta cest iune se dice, câ a r fi u r m a t o r i u l u : 
F o r t u l u A r a b - T a b i ' a remane Românie i , er p a r t e a 
dela Sud-ost de S i l i s t r ' a r emane Bulga r i e i . N u se scie 
inca ce a t i tud ine v a luâ Roman i ' a facia de acesta" 
ho t a r î r e . 
* Camer'a deputatiloru Franciei a v o t a t u di­
le le din u r m a unu proiec tu de lege, p r in care se de-
c re teza amnest ia t u t u r o r u celoru condamnaţ i p e n t r u 
crime si delicte, car i sunt in l e g ă t u r a cu insurec t i -
uni le din 1870 si 1871, p recum si t u t u r o r ce loru 
condamnaţ i p e n t r u crime si delicte de presa comise 
p a n a l a 7/19 Iun i e 1880. I n espunerea de mot ive gu-
ve rnu lu dice, câ se semte des tu l de t a r e p e n t r u a 
infrenâ to t e t en t a t iune le . Omenii, de car i es te vorb 'a 
in aces tu p ro iec tu voru fi mai pu t i enu periculoşi in 
p a t r i a , decât in afara , si cu c â t voru fi vediu t i mai 
d 'aprope, cu a t â t l i se va a t r i b u i mai pu t i ena im-
p o r t a n t i a . 
* Iinperates'a Eugenia a ce rce ta tu in d iu 'a 
de 1 I u n i e loculu, unde a ead iu tu fiulu seu mor tu 
i n t i e r ' a Zulus i loru . Cand za r i monumentu lu r i d i c a t a 
in ace lu locu impara t e s ' a cadiu in g e n u n c h i ; lac-
r a m i abunden te cadiura pe s lab i t ' a ei facia. E a 
pe t r ecu l a n g a monumentu lu nenoroci tu lui ei fiu doue 
dile. I n 5 Iun ie v is i tâ impara t e s ' a impreuna cu i n t r e g a j 
su i t ' a sa campulu de b ă t a i a dela I sandul ' a , unde 
impreuna cu damele engleze, car i o insociau adresa 
inca o r u g a t i u n e pen t ru r eposa tu lu seu fiu. 
* Ministrulu de resbelu francezii a emisu o 
ord ina t iune , p r i n carea se desfiintieza i n s t i t u t i unea 
tobos iar i loru din corpuri le infanter iei a rma te i fran­
ceze, mant ienendu numai pe cornişt i . Tob 'a , dice 
min i s t ru lu , este unu in s t rumen tu , care recere mul tu 
t impu, p e n t r u i nye t i a t u r a , si servioiulu nu este tot-
d e u n a s iguru, er tobosiar i i nefundu a r m a ţ i n ' au nici 
o va lore p e n t r u a r m a t ' a mobil isata . 
* B a t r e n e t i ' a la danie. U n u numeru in semna tu 
de dame se a d u n a r ă in t r ' o ce ta te din Amer ic ' a de 
nord cu scopu câ se infiintieze o reun iune , ca rea se 
lup t e p e n t r u emanciparea femeii. D u p a ce se s a l u t a r a , 
se decise ca cea mai b e t r a n a se ocupe loculu de 
pres ied in ta de e ta t e , er doue din cele mai t ene re se j 
duca protocolulu , si astfei iu a d u n a r e a se-se const i tu-
esca. D a r ce se vedi , la provocarea , ca cea m a i b e t r a n a , 
d i n t r e dame se-se scole, si se ocupe pres id iu lu nu s'a 
s cu l a tu nimenea, er la p rovocarea câ cele mai t enere 
se ocupe loculu de n o t a r i se scu la ră mai to te . As t ­
feiiu a d u n a r e a se disolvâ, fa ra se-se po ta cons t i tu i . 
* N e c r o l o g U I n 5 Maiu a. c. a r eposa tu in 
D o m n u l u soci 'a docentelui din Cuvinu comi ta tu lu A r a ­
dulu i — Sofia Achimas iu n ă s c u t a Popescu l a sandu in 
doliu p re sociulu seu neconsolabi lu TJrosiu Achimasiu 
si 4 . orfani d in t re car i u n u l u deja a reposa tu apoi 
numeroş i consângeni amici si cunoscuţ i . S'a pe t r ecu tu 
l a cele e te rne de 6 preoţ i , 3 i nve t i a to r i si unu pu-
blicu numerosu . F ie - i t i e r in ' a us io ra ! Blasiu Coâreanu 
docinţe romani i . 
* Doi u r i e s i s i u n u pitictt. V i n e r i in 11 Iun i e 
au fostu in a q u a r i u l u regescu din London 3 bă rba ţ i , 
cei mai r a r i omeni a i seclului nos t ru . Unu lu d in t r e 
ei este chinezu, celu ma i ina l tu omu din lume. E l u 
este i na l t u de 8 urme si doi pol icar i . A l u doi lea este 
din .Norveg ia , i na l t u de 7 u rme si 9 pol icar i . A l u 
t r e i e l ea n u m i t u piticul.ii englezii , dice câ este de 42 
de ani , da r ab ia es te i n a l t u de 25 pol icar i . 
* Diariulu englezii „Daily News" vorbindu 
despre s t a r e a Turc ie i dice, câ orice reforma este im-
possibila, p a n a cand in Ţurc i ' a va domni minor i ta ­
t e a musu lmana pres te m a i o r i t a t e a pop.oreloru c reş t ine . 
Reforme se po tu cuge ta numai a tunc i daca se voru 
face, câ ma io r i t a t ea creş t ina se ia in m a n a condu­
cerea. 
* Se caută u n u e r e d e , care se ia in posessiune 
o suma de 150,000 fi. I n anu iu 1879 a m u r i t u iu 
V/ien'a. unu individu cu numele Ba ld rau f fâra eredi 
l a sandu dupa sene gum'a de 150,000 fl. Au to r i t ă ţ i l e 
din Vien 'a c a u t ă cont inuu dupa unu erede, da r nu- lu 
po tu afla n ica i r i . 
f Franciscu Herczegh senior p re to re le cercu­
lui Bel iu, — dupa unu morbu de câ ţev 'a sep temani 
repai isâ in .Domnulu in 5 jun iu n. demine t i ' a ia orele 
S 1 ^ in e t a t e de 59 de ani si 34 a l căsă tor ie i sale. 
I n m o r m e n t a r e a i s'a t i e n u t u i n Agr i s iu comun'a lo-
cuin t ie i sale la 7. j un iu a. c. orele 3 p . m. l a 
carea a p a r t i c i p a t u unu numeru considerabi lu de in-
te l ig in t i si poporu din ju ru . Lu-dep langu : veduv'a- i 
consorta d. An ton i ' a C o s t a , fiii F r a n c i s c u Iu l iusu , 
Dezso, Alessandru , V ic to ru si ficile: Mari 'a , A n t o ­
ni 'a si b ă r b a ţ i i aces tor ' a . Desch i l in i tu lu -dep langu 
| t o t a in te leg in t i ' a si poporulu a c e i a ce-i cunosce mo-
dera t iunea , uman i t a t ea , impa r ţ i a l i t a t e a , iubi rea de 
d r e p t a t e , di l igint i 'a si p u n c t u a l i t a t e a ce a a r a t a t u 
t o tdeuna facia de poporuiu din cerculu s u b m a n u a t u 
si de oficiulu t i e r in ' a us iora si m e m o r i a 
e t e rna . 
„ Calculu bunu. U n u a n t e p r e n o r u din unu t ie­
n u t u a lu A m e r i c i i de Ves t con t r ac t a se cu unu p ro ­
pr ie ta r i i ! se-i sape o fântâna . Cand fii g a t ' a cu lu-
erulu, fan tan 'a fiindu reu săpa t a p res t e nopte , se dar î -
mâ. Vediendu a c e t t ' a an t ep reno ru lu si-puse p a l a r i ' a 
si b a t i u l u l a marg inea fân tân i i , si se dete la o p a r t e . 
Omenii , car i t r e c u r ă pe l a n g a fân tâna , c u g e t a r ă câ 
de buna seina pamen tn ln a t r e b u i t u se acopere vre 
unu- omu. Astfei iu mul ţ imea a d u n a t a se a p u c a de 
lucru , câ se scota pre acelu nenoroci tu din f â n t â n a . 
D u p a o munca g rea s a p a r a p a n a la fundulu fân tân i i , 
I dar nu aflara nici raiu cadavru , si asia necăj i ţ i se 
d e p ă r t a r ă u n u l u câ te xurala. A n t e p r e n o r u l u i s t e t i u 
aprop iandu-se de fân tâna si vediendu-o s ă p a t a dise 
z imb indu : „Totu nu m'am ins ie la tu eu, cand mi-di-
ceam, câ mai sun t omenii in lume. car i a ju ta pe de-
apropele , candu este l ipsa." 
* Printiuîu Hohenolohe vo rb indu cu unu cores­
pondenţ i i a lu d ia r iu lu i N . F r . P re s se dise câ otar î -
r i le conferinti i n u se voru r e l a t a Turc i e i câ nesce 
ord ine seu verd ic te , ci ceea ce va ho ta r i confer int i 'a 
nu va fi decât unu sfatu a lu Europe i . Se voru ficsâ 
in pr inc ip iu noue g r a n i t i e i n t r e G r e c i a si T u r c i ' a 
er e secu ta rea se va in t emplâ pe cale pac in ica . 
* Diarieîe m a g i a r e publ ica dupa „Nemere" 
soirea, câ in comun'a Seps i -Sz t -Gyorgy in Secuime, 
n u depa r t e de Bras iovu, pe cand se t i enea in ace lu 
orasiu s inodulu r e fo rmat i lo ru calvini , p r eo tu lu roma-
nescu greco-or ien ta lu din locu a esecu ta tu s e rv i t i u lu 
divinu in biseric 'a romanesca in l imb 'a m a g i a r a . F r u -
mosa a d m i n i s t r a t i u n e a re biseric 'a in pă r ţ i l e ace lea . 
B ine ingr igescu organe le super iore bisericesci de 
de to r in t i e l e l o ru ! 
* Apelu c a t r a P . T i t . Pub l icu R o m a n u ! <St-
mione Guiu fostulu i nve t i a to r iu romanu in comun'a 
Misc'a, dupa unu serviciu consciu si cont inuu de 25 
ani la s c o i a popora la , in tomu 'a anu lu i t r e c u t u 
1879. i n t r ' u n u morbu r e p e n t i n u de anima r e p a u s â in 
Domnulu , l a sandu dupa sine in profundu doliu o fa­
milie numerosa de 7 m e m b r i : soci 'a si 6 orfani mino-
r en i d in t re ca r i doi fii l a şcolile g imnas ia le din Be-
ius iu — remas i in s t a r e a cea ma i depr imatore ma te ­
r i a l a ; fa ra locasiu, fara rude si fara subs i s t in t i a mă­
car de o diua ; — dat i p reda pe v i t r eg ' a mana a so r t i i ! 
Aflandu deci subscr isulu de aces t ' a nenorocire, in tem-
p l a t a familiei unu i colegii demnu de numele ce l 'a 
p o r t a t u u n u p a t r a r i u de seclu, şi vo indu a a l inà in 
modu desi minim sufer int ie le fisice- si ma te r i a l e a le 
acestei familii neferici te, mi-permi tu a ape la la sen-
t iu lu h u m a n i t a r i u si generosu a lu P . T . Pub l i cu ro-
manu, si descl in i tu l a f ra ţ i i de o sór te , D D . Colegi 
inve t ia tor i , cerendule p a t r o n a g i u l u dumnea lo ru si ru-
gandu-i respec tuosu : se binevoiésca a veni cu obolulu 
seu in a ju tor iu lu aces toru despera t i s ì năcă j i ţ i ! 
Ofrandele benevole si mar in imóse incurse pxe acés t ' a 
cale la subscrisulu se voru cui tâ in pub l i c i t a t e . Cu 
deosebitu onoru : loanu Dobosiu i nve t i a to r iu . 
* L i s t ' a con t r ibu i r i lo ru incurse l a subscr isu lu 
in folosulu familiei remase de : Seniorie Guiu, odini-
óra inv. in comun'a Misc'a, D i n N a d a b u dela dd : I . 
Popescu not . 2 fi., S. Popovic iu p reo tu 1 fi., Griorge 
Cra in icu 50 cr., D . Albic iu c. not . 1 fl., I . Dobosiu 
inv . 1 fi. D in Socodoru dela dd : O. V a r g ' a n o t 3 fl., 
V. Popovic iu adj not . 1 fi., I . Codreanu adj . not . 50 cr., 
I . I v a n u inv. 1 fl., S. P a g u b a inv. 1 fl., D . N a d a b a n u 
inv. 50 cr., P . Chi r i la p reo tu 50 cr., S. T u l c a n u pre­
o tu 40 cr., D . Cosm'a econ. 20 cr., S. H a d a b a n u 
econ. 15 cr. D i n Griul'a d lu D . Cornea p reo tu 1 fl. 
Cherelus iu Ed i s . dnu Ioann P o p u ppresb . 1 fi., N . 
Gr. Y . 30 cr. Misc'a dlu F r a n c 1 fl. S in t ea d d . Pecz-
nic A. 1 fl., J . A r d e l e a n u not . 2 fl., S. Popescu 
4 0 cr. Chisineu dd : J . B o z g a n u adv. 2 fi., M. Ve­
liera adv. 3 fl. Cur t i c iu dela dd : M. Bocsianu insp. 
scol. 1 fi., M. Mladinu p reo tu 1. fl., .Severa Bocs ianu 
sttid. de V I cl. gim, 50 cr,, V, Mironu inv. 50 cr., 
F I . C i o r a i n V . 1 fl. Macea d d : J . Mlad inu not . 1' fl., 
J i n O p r e a inv. 1 fl., M. Vo lun t i ru 30 cr., N . P e t r i l ' a 
p reo tu 1 fl., Gr. B r a g i ' a p reo tu 5 0 cr., J . Mladinu 
j un . 50 cr., N . Mlad inu j u r i s t u . 5 0 cr., ÌST. R a d n e a n u 
medicinis tu 50 cr., P a p p N . inv. 50 cr., Schvarz 40 cr„ 
Id'a ' Mladinu 1 fl., J . Motiu percep toru 20 cr. Si-
mandu dd: I . Vo lun t i r inv. 50 cr., Max. Leucu t i ' a 
p r e o t u 50 cr., A u g . Beles iu p reo tu 50 cr., P . S t a n ' a 
Înv. 50 cr., M. U n g u r e a n u econ. 10. Comlosiu dela dd : 
A. Popoviciu adv. 3 fl , A . Bot iocu 50 cr., S. Cioro-
g a r i u adj not . 1 fl., T . P a p u not . 1 fl., S. N o v a c u 
ep i t ropu 50 cr., E,. Meszâros 50 cr. F . V a r s i a n d u 
dd. J . Popovic iu p reo tu 50 cr., D e m Teodoreanu 
inv . 50 cr Sini tea dd: J . B u r d a n u p reo tu 1 fl., P . 
B a l i n t u inv., 30 cr., V. Olar iu din Z a r a n d u 20 cr. 
D i n Sie i t inu dd: Dem. Marcoviciu p reo tu 1 fl., St . 
D r a g a n u p r imar iu 1 fi., V. Marcoviciu p reo tu in Nad-
lâcu 1 fl. — suma 51 fl. 45 cr. P r imésea deci m u l t u 
on. d-ni cont r ibu i to r i in numele resp . famil i i — din 
p a r t e a subscrisului cea mai ca ldurósa m u l t i a m i t a pu-
blica, loanu Dobosiu inv. 
C o n © ii r s e. 
Pef l t ru s t a ţ i unea inva t i e to resca din comun'a 
Ntmoesoi in inspec to ra tu lu Meziadului , cu care sun tu 
împreuna te emohimintele u r m a t o r i e : 
1. Ban i g a t a 93 fl. v. a. 
2. 10 cubule buca te 1 / 2 g r â u 1 / 2 cucurudiu . 
3 . 6 orgi i de lemne. 
4. dela t e t a cas 'a unu fuioru. 
5. unu cubulu de fasole. 
6. ven i tu r i l e can tora le . 
7. doue g răd in i ale scolei spre folosire, si 
8. Cua r t i ru i i b e r u cu 2. chilii . 
Dor i to r i i de a ocupa aeestu pos tu s u n t u av i sa t i 
a-si t r imi t e recursur i l e provecliute cu documinte le ne-
cesarie pana in 13. Iulie st. v. ad resa te Comite tu lu i pa-
roch ia lu subscrisului inspec toru in care di se v a ţ i n e a 
si a legerea si in vreo dumineca sau serbatotre a s e 
infacisiâ la s. b iser ica spre a-si a r e t â d e s t e r i t a t e a a n 
cân ta re si t ipicu. 
D a t u in Nimoesci la 4. I un iu 1880. 
Comitetulu parochialu. 
Cu şcirea mea E l i a H o g a m. p. Inspectoru scolariu. 
P e n t r u s t a ţ i unea inve t ia to résca la scól 'a r o m a n a 
m a g i a r a comunala a comunei (Fe l so lyubkova) Gornya-
lyubkova in comi ta tu lu Sever inu . 
Emolumente le s u n t : 
1. 300. fl. v. a. sa la r iu anua lu , 
2. 16. met . cub. de lemne, 
3. locnint ia b u n a si rtn'a g rad ina de cul ina . 
Cei ce dorescu a concura la aees tu pos tu v a c a n t u 
s u n t u i n d a t o r a t i a d o c u m e n t a : 
1. E t a t e a si re leg iunea , 
2. Studie le absolvate , 
3. C a p a c i t a t e a casc iga ta de inve t i a to r iu , 
4 . Sci int i 'a l imbiloru, 
5. Apl ica rea de p a n a acuma. 
Concursele p roved iu te cu t i m b r u lega lu si adre ­
s a t e c a t r a I n a l t u l u Minis te r iu r eg . u n g . p e n t r u cu l tu 
si i n v e t i a m e n t u s u n t a se subscerne pana in 20 Iulie 
a. c. l a comi te tu lu admin i s t r a t i vu a lu comi ta tu lu i 
Sever in in Caransébesi t í . 
I n fine se observeza= câ i nve t i a to r iu lu denumi tu 
va ave a provedé si da to r in t i e l e can to ru lu i dupa 
r i t u gr . or. si cumca concursu lu t r imisu i n t a r d i a t u 
séu n e i n s t r u a t u dupa puncte le de susu n u se va luá 
in considerare . 
Din s iedint i ' a s caunu lu i scolast icu . t i e n u t a in 
(Fe l so lyubkova) G o r n y a l y u b k o v a in 15 Iun i e 1880. 
B a l l i u a «la<-oh primariu ca presiedinte: 
P r e bas 'a decisului V. Consistoriu din 26. Septem­
bre N r . 441 scol ex 1879 si a ordinat iunei din 9. Apr i l i e 
Nr . 172 scol. ex 1880 se escrie de nou concursu pen­
t r u ocuparea pos tu lu i de âd iunc tu l a seôl 'a gr . or. 
confesionala din comuna Vasiov'a *),. p ro topresb i te ra -
t u lu Oravi t ie i , co t tu lu Caras iu lu i pre l a n g a emeri-
tu lu inve t i a to r iu Iosifu Avrami i pana la -15. Iul/u a. c. 
Emolumin te le suntu : 150 fl. v. a. ban i , apoi 
folosirea g rad ine lo ru scolii i n t r a si e s t rav i lane fia-
care de câ te 1 / 2 de jugeru , 2 j n g e r e de p a m e n t u a r a -
t o r i u de pr im 'a clasa, 4 orgi i lemne pen t ru inve t ia ­
tor iu si scola, si t a c s a de 50 cr. dela fiecare inmor-
menta re , spese p e n t r u conferintiele inve t ia to resc i 12 
fl., 5 fl. p e n t r u scr ip tur i se t ica precum si cua r t i r u Ii­
beru si comodu. Asp i r an ţ i i l a aees tu pos tu si-voru 
t r imi t e recursele i n s t r u i t e conformu dispuse t iuni loru 
s t a t u t u l u i organica , si ad re sa t e respec t ivu lu i comite tu 
pa roch ia lu — ca t r a p ă r i n t e l e p ro topôpu t r a c t u a l u 
de scole Iacobu Popoviciu in Orav i t i a p a n a l a tef-
minu lu prefiptu; avendu fiacare r e c u r e n t u in vr 'o 
dumineca séu se rba tôre a se p r ë é e n t â in biser ic 'a 
*) Dupa hiformatiunile ce posedemu, acesta staţiune invetiatorésca este 
un'a in ¡eare alegendulu are cele mai frumóse prospecte de inaintare in salariu. 
Dripa mórtea emeritului invetiatoriu va deveni un'a din cele mai bine dotate 
staţiuni invetiatoresci, deórece in acesta comuna prin ingrigirea conducetoriloru 
ei s'& formatu unu frumosu fondu scolasticu. Ked. 
locale, sp re a se face poporului cunoscutu si spre 
a-si a r e t â d e s t e r i t a t e a in cân tă r i si t ip icu lu bise-
r icescu. 
N o u aleeulu ad iunc tu inve t i a to rescu v a ave a 
se bucura dupa mor tea vechiului emer i tu inve t ia tor iu ' 
Iosifu A v r a m u inca de 150 fl. v. a. bani si 1 j u g e r u 
de p a m e n t u ; e ra si p a n a a t u n c e a dovedîndu dil igin-
t i a si p o r t a r e b u n a v a fi i n t r u n u modu corespundie-
to r iu r e m u n e r a t u de comun'a bisericesca care posiede 
o fundat iune şcolara frumosica. 
Vas iova l a 29. Maiu 1880. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cn D. protopresbiteru tractualu. 
P e n t r u dep l in i rea pos tu lu i de inve t i a to r iu la 
scol'a gr . or. conf. din comunele Sudriasiu-Jupani co t tu lu 
Caras iu prot . , F ă g e t u l u i se escrie concursu a I I ora 
cu t e r m i n u l u pana la 29 iuniu a. o. st. v. in care diua 
se v a t i ene si a legerea . 
Emolumen te l e s u n t u : in ban i g a t a 202 fl. 30 cr. 
v. a., 15 met i de cucuruzu, p e n t r u sc r ip tur i s t i ca 16 fl., 
v. a. p e n t r u conferintia 10 fi., p e n t r u cu ra to ru 12 fl., 
10 orgi i de lemne, din care se va incaldi si scol 'a, 
21/î j uge ru de p a m e n t u a re to r iu si cor te lu l iberu. 
Dor i to r i i de a ocupa aces tu postu sun tu av i sa t i 
â-si t r im i t e recursur i l e loru i n s t r u a t e conformu dispu-
se t iune loru s t a t . org . si ad re sa t e respec t ivu lu i corn. 
par . c a t r a P rea -On . D . pro t . A t a n a s i e Ioanoviciu i n 
F a g e t u , p a n a l a t e r m i n u l u ind ica tu . 
Sudr ia s iu - Jupan i in 20 Maiu 1880. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: A t a n a s i u I o a n o v i c i u m. p. prot. 
Nr. 89. 
P e n t r u S t ipendiu din funda t iunea lui Grozrdu. 
P r i n acés t 'a se escrie concursu p e n t r u unu st i­
pend iu din funda t iunea lui Gozsdu de 400. fl. — la 
casu de g r a d u a t i u n e unu s t ipendiu de 300. fl. even-
t u a l m i n t e de 200. fl. séu 100. fl. — 
Concurenţ i i au de a-si ad resa pe t i t iun i le , ins t ru-
u a t e cu tes t imoníele scolast ice, cu ca r t ea de botezu, 
si cu a t e s t a t u de p a u p e r t a t e , pana l a 25/13 . A u g . 
1880. c a t r a „Cancel la r i ' a fundat iune i lu i Grozsdu" ki-
r á l y - u t c z a 13. Budapes t . 
T o t de oda tă se aviséza si stipendiaţii fundatiunei 
lut Gozsdu de a-si s ú b e t e m e pana la 25/13. A u g . 1880. 
doeuminte le despre r e s u l t a t u l u s tudie loru din anulu 
scol. 1879/80 la „Repre sen t an t i ' a fundat iunei lu i 
Grozsdu" in B u d a p e s t a k i r á l y u t cza 13 pen t ruca la 
din con t ra , se voru l ipsi de s t ipendiu lu avu tu . 
B u d a p e s t a 6. I u n i u 1880. 
Comi te tu lu adm. alu r e p r e s e n t a n t i e i fundat iune i 
lui Gozsdu. 
Demetria lonescu 
not. Comitetului. 
Nr. 173 ~ ~ 
Se escrie p e n t r u s t a ţ i u n e a inve t i a to résca din 
comun'a Bucoretiu p ro top . Timisior i i cu t e r m i n u l u 
p a n a l a 24 I u n i u a. c. s t . vechiu, in ca re di se v a 
t i ene si a legerea . Emolumin t e l e s u n t : 136 fl. 50 cr. 
v. a. in ban i ga t a , 7 jugere de p a m e n t u a r a to r i u de 
clasa pr ima, paus ia lu lu inve t ia to rescu 5 fl. d iurue 
pen t ru conferintiele inve t ia toresc i 10 fl. p e n t r u scol 'a 
de pomar i tu 5 fl., 20 met i de g râu , 20 met i cucuruzu, 
11V2 s t eng in i de lemne seu 69 fl. b a n i g a t a din care 
a re ase incaldi si scol 'a si cor te lu l iberu cu 4 0 0 Q 0 
grad ina . 
Dor i to r i i de a ocupa aces tu pos tu sunt av i sa t i 
a-si ad resa recursele loru, i n s t r u a t e in sensulu 
s t . org. bis. Multi t on. D o m n u Iosif Grad ina r iu 
Seceani pe r Y inga , t o tu deodată au ase p resen tâ in 
vre-o dumineca seu se rba tore in s. biser ica spre â-si 
a r e t â d e s t e r i t a t e a in c â n t a r e si t ip icu. 
Bucove t iu in 2 Maiu 1880. 
Georgiu Balanu m. p. 
Presiedintele comitetului parochialu. 
In contielegere cu mine: I o s i f Crradinafin inspectoru de scole 
I n u rmarea o rd ina t iune i consistoriale din 16. 
Maiu a. c. Nr . 1199 B . p r in acest 'a se escrie concursu 
pe cape lan i ' a î m p r e u n a t ă cu pos tu lu inve t ia to rescu 
din Barateazu p a n a i n 6. Iu l iu a. c , candu se v a 
t i ene si a legerea . Cu aces ta capelanie sun t i m p r e u n a t e 
emoluminte le : 15 j u g e r e de pamentu , b i ru lu si s to l ' a 
dela 30 de case, pen t ru i n s t r u a r e a p runc i lo ru 300 fl. 
in ban i ga t a , cor te lu lu l iberu cu grad ina , si 4. s t an -
geni de pa ie spre inca ld i rea scolei. 
Recuren ţ i i , cu cual i f icat iunea p e n t r u parochi i le 
de c las 'a I I , sun tu av i sa t i recurse le loru ad resande 
c a t r a comite tulu pa roch ia lu p a n a in 4. I u l i u a. c. 
d imine ţ i ' a a-lu subs te rne p ro top re sv i t e ru lu i t r a c t u a l u 
din Timisior 'a , si a se p r e s e n t â in vre-o dumineca 
seu sa rba to re in biser ica spre documen ta rea des ter i -
t a t i i sale in cele r i t u a l e seu in c â n t ă r i si t ip icu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: H e i . Dregl t ic iu . Prot. Tim. 
P a n t r u vacan te le parochi i de clas 'a a I I I . din 
p r o t o p r e s v i t e r a t u l u Pes tes iu lu i Co t tu lu Bihoru . 
I . Sarandu. Conformu Ord ina t iune i V. Consisto-
r iu Oradanu dtto 24 Aprilie a. c. Nr. 338. B. cu te r -
minu de a lege re pe 29 Iuniu st. v. 
Emolomin te le : dela 90. numere câ te un 'a vica 
cucuruzu sfarmatu, folosirea a loru 20. j u g e r e pamen tu , 
j u m ă t a t e a r a to r i u , j u m ă t a t e fena t iu de clasa I —, 
cua r t i r u l iberu, si s tolele i n d a t i n a t e . 
I I . Calatie cu fili'a Gal i sen i cu t e r m i n u de a lege re 
pe 6. Iun iu st . v. 
Emolomin te le din C a l a t i e : ds la 80. numere câ te 
un ' a vica cucuruzu sfarmatu, folosirea a loru 22. ju­
gere pamen tu , 8. j u g e r e a ra to r iu , si 14. fenat iu padu-
re t iu , dela t o t a cas 'a un 'a diua de lucru cu palmile , 
casa pa roch ia la cu doue chilii , si s tolele i n d a t i n a t e ; — 
din fili'a G a l i s e n i : dela 50 fumuri câ te un ' a v ica 
cucuruzu sfarmatu , 1. j u g e r u p a m e n t u i n t r av i l anu , si 
2. j u g e r e e s t r av i l anu l u c r a t u cu c lacui re , si s to le le 
usua te . 
Dor i to r i i de a ocupa v r e un ' a din aces te , paroehi i , 
s u n t u pofti ţ i a se p re sen tâ p a n a la diu 'a a leger i i in 
vreo domineca seu se rba to re in biser ica, p e n t r u de 
a-si a r a t a des t e r i t a t ea in cele r i t u a l e , si cuven ta re . 
Recurse le sun tu a se subs te rne Admin i s t r a ­
to ru lu i ppescu Teodoru F i l i p u i n s t r u a t e in sensulu 
s t a t u l u i organicu si R e g u l a m e n t u l u i p e n t r u paroch i i 
ad re sa t e Comite te loru paroch ia le p . u. E lesd in F . 
Lugos . 
Teodoru Filipu m. p. 
Administr. ppeseu. 
In contielegere cu Comitetele parochiale. 
